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【摘　要】　高等教育话语是反映高等教育实践活动 重 要 且 独 特 的 言 语 符 号 系 统 与 价 值 意 涵 表 征。基 于 话 语 权 力










　　 中国高等 教 育 研 究 的 兴 起 与 高 等 教 育 的 改
革发展密不可分，问题导向是高等教育研究兴起
的原动力，高等教育话语承担着理论创新、实践指
引的 重 要 功 能。从１９６１年 的“高 教６０条”到
１９９７年的“新 高 教６０条”的 理 论 攀 升，为 中 国 迈



































































































































































































关注的是 话 语 对 高 等 教 育 实 践 的 解 释 力 和 预 判
力。话语本来就是特定时间和空间的产物，话语
的形成“须遵循话语体系自身发生和演进的逻辑









































































对象的特殊 性，要 选 择 高 等 教 育 研 究 中 的“真 问
题”，因为对问题的判断和选择直接影响到概念的




























高等教育话语体系中与话语权直接 相 关 的，
是学术话语的表达和交流能力，也就是话语的可




















道说）其 自 身 的 时 候，一 种 真 正 的‘语 言 转 换’
（Ｗａｎｄｅｌ　ｄｅｒ　Ｓｐｒａｃｈｅ）才 是 可 能 的”［１６］。另 一 方
面，任何国家学术要获得发展，都需要在充分的国
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